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Puede solicitar una copia electrónica de las conclusiones del Estudio
al Servicio de Orientación & Empleo
www.orientacionyempleo.es
orientacionyempleo@fund.uc3m.es
Telf.: 91 624 9521
• A los seis meses de obtener el título el 84,6 %
había encontrado trabajo.
• El 84,5% tenía experiencia antes de finalizar
los estudios, mayoritariamente en programas de
prácticas en empresas (80,0%).
Excelente preparación, alto porcentaje de inserción
Ficha Técnica
Procedimiento
Cuestionario online al año de finalización de los estudios
Población
2.103 titulados de la promoción 2014
Tamaño de la Muestra
1.070 titulados
30 titulaciones objeto de estudio
24 grados y 6 dobles grados
Asistencia Técnica
Estudio elaborado por la
Fundación Universidad Carlos III
XX Estudio de
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de los Titulados de la
Universidad Carlos III
de Madrid
Promoción 2014
febrero 2016
Inserción Laboral:
el 91,4% de los
titulados de la
UC3M accedieron
al mercado laboral
en el primer año
posterior a su
graduación.
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La Universidad Carlos III de Madrid está firmemente
comprometida con el acceso rápido y de calidad
al mercado laboral de sus estudiantes. El Servicio
de Orientación & Empleo, que colabora con 5.500
empresas representa para los estudiantes una de
las principales vías de acceso al empleo, gracias
a los programas de prácticas, bolsa de empleo,
formación para el empleo y ferias de empleo.
Trabajamos
para que tú trabajes
Impulsamos el talento
Sistema de Garantía Interno de Calidad
(SGIC) de la UC3M
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El Servicio de Orientación & Empleo ha facilitado al 35,1% de los
estudiantes el acceso al mercado laboral a través de los programas
de prácticas, la bolsa de empleo y la Feria del Primer Empleo
(Forempleo).
•La mayoría de los titulados trabajan en empresas privadas,
especialmente multinacionales y en grandes entidades.
•Los sectores que incorporan un mayor número de titulados son
Consultoría y Asesoría, Banca, Finanzas, Seguros e Industria.
•El 85,1% considera que su trabajo está relacionado con sus estudios.
•El 48% de los titulados tiene unos ingresos superiores a 1.200 
netos al mes.
•Los titulados valoran muy positivamente la UC3M: el 90,4% de
ellos volvería a elegirla para sus estudios.
•El 94,4% de los titulados recomendaría la UC3M.
•Recursos y prestigio son los aspectos más valorados.
Incorporación en empresas multinacionales Afinidad profesional con los estudiosLa bolsa de empleo de la UC3M se consolidacomo primera vía de acceso al mercado laboral
Nada satisfecho Poco satisfecho Algo satisfecho Bastante satisfecho Muy satisfecho
Vías de acceso al empleo Valoración de la Universidad Carlos III de Madrid
1 O&E: Bolsa de empleo, Forempleo y programas de prácticas en empresa.
2 Portal de empleo en internet
3 Contactos personales
4 Envío espontáneo del CV
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